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d’un établiSSement rural à une réSidence ariStocratiQue : 
éVolution d’une occuPation 
de la tène c à la tène d2b 
aux confinS du territoire Picton et Santon (coulon -79).
Jean-Philippe baigl 
Inrap
Le site de Coulon a été découvert par Sonia Leconte lors d’une campagne de diagnostic 
systématique préalablement à la construction d’un lotissement de plusieurs hectares. Seule la partie 
la plus dense a été prescrite afin de réaliser une fouille préventive sur une surface d’un hectare 
pour une durée de deux mois. Celle-ci a été attribuée à Céline Pelletier et l’étude de la partie 
protohistorique du site m’a été confiée. La fouille vient tout juste de se terminer, le post-fouille n’est 
pas encore commencé, cette notice n’est donc qu’une première présentation.
Le site se développe sur la rive droite de la Sèvre Niortaise à l’est du bourg actuel de 
Coulon et très vraisemblablement le long de la voie Saintes/Nantes dont le franchissement du fleuve 
est attesté par la présence d’un gué à proximité de la zone fouillée. La Sèvre est aussi considérée 
comme une des frontières entre le territoire des Santons et celui des Pictons.
Les vestiges concernent essentiellement des fossés d’enclos et des trous de poteaux, on 
signale également quelques fosses et sépultures. En attendant l’étude du mobilier qui sera réalisée 
par G. Landreau (céramique) et O. Nillesse (mobilier non céramique) on peut esquisser une évolution 
chronologique de l’occupation à partir des différentes phases matérialisées par les enclos :
A la Tène C, les fossés d’enclos atteignent en général 2 m de large pour 1 m de profondeur 
et montrent trois états successifs sur une faible surface dans l’emprise du décapage. Aucun bâtiment 
n’a été attribué pour l’instant à cette phase.
A la Tène D1a, le fossé de l’enclos principal est de dimensions plus imposantes avec 4 m 
d’ouverture et 2 m de profondeur, il dispose de plus un talus interne. Au moins un bâtiment de 30 m² 
a été identifié (habitat principal ?). Plusieurs enclos périphériques sont à associés.
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Coulon (79)  : Plan des vestiges de la fin du second âge du Fer.
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Fig. 1 : Coulon (79)  : Plan des vestiges de la fin du second âge du F r. 
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A la Tène D1b/D2, l’enclos principal se monumentalise encore avec un fossé de 7 m 
d’ouverture et 3 m de profondeur, toujours avec talus interne. Le bâtiment principal de près de 
100m² est construit à l’emplacement de celui de la phase antérieure. Ce bâtiment sera par la suite 
détruit (brulé) puis lui aussi remplacé par un plus petit (40m²) au même endroit, mais l’enclos et le 
talus interne restent intacts. De nombreux autres bâtiments sont édifiés dans l’enceinte appartenant 
à l’un des deux états de cet enclos. Des enclos périphériques sont également présents à cette phase. 
On signale de plus un puits carré près du bâtiment principal, deux sépultures à l’extérieur de l’enclos 
principal, et du mobilier remarquable : fragment de statue en calcaire, perle en verre, amphores 
en quantité (Dr. 1A, Dr. 1b,…) céramique campanienne, massacre de cerf, statère en or allié, 
fibules…
Cette occupation rurale implantée à un carrefour de communication (axe routier nord/
sud et fluvial est/ouest) dès la Tène C va connaître une évolution qui va se traduire vers une 
monumentalisation des enclos à  la Tène D. L’aspect aristocratique de cette phase semble assez 
évident : aspect massif de l’enclos, mobilier associé, bâtiment s’apparentant plus à un manoir 
qu’à une simple maison,…   La grande quantité de céramiques recueillie (de production locale 
ou régionale, amphores, campaniennes,…) pour les différentes phases va permettre de dresser un 
répertoire typo-chronologique notamment pour le Ier siècle av. J.-C (Tène D2b), très attendu pour la 
région. Le site sera en effet totalement abandonné au début de l’époque romaine avec le rebouchage 
des fossés par le démantèlement du talus.
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